










































































































































berlaku keti a  ni, sentimen politik me ­
jela g PRU­13 membuatka   e abur me
ng mbil sikap tu ggu dan lihat.
Yang menariknya, me jelang PRU­PRU
sebelum PRU­12, p saran sa m diniagakan
pada paras tinggi. Punc y  tidak la n tid k
buk n  dalah kerana pelabur­pelabur a at





PRU­13. D ngan kat  l i , pelabur ingink n





ke M la sia jika  litik neg r  kita tidak
stabil, hal  tuju ek nomi yan  sa ar  n




perk ra ini, s terusnya menyakink  p ra
labur asing da  temp tan  labur di
Malaysi . Hasilnya bakal diterjemahkan





operasi (CEDI), Univers i Utara Mal ysia
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